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RESUMEN 
 
         Este trabajo aborda algunos elementos de la ley 19.451 sobre trasplantes 
de órganos. 
         El primer capítulo desarrolla algunas generalidades en torno a la ley 
19.451 y a los trasplantes de órganos. 
         El segundo capítulo aborda la problemática de la muerte cerebral tanto en 
sus aspectos generales, como en el derecho español y chileno. 
         El tercer capítulo desarrolla la problemática de la validez del 
consentimiento de donar según la ley 19.451. 
         Finalmente, el cuarto capítulo desarrolla algunos elementos básicos de la 
llamada “socialización del cadáver”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ABSTRACT 
 
         This work approaches some elements of the organs transplants 19.451 
law. 
         The first chapter develops some generalities concerning about  the 19.451 
law and  the organs transplants . 
         The second chapter approaches the problematic about the cerebral death 
in his generals aspects, like in the Spanish and Chilean right. 
         The third chapter develops the assent validity of donating according to the 
law 19.451. 
         Finally, the fourth chapter develops some basic elements as for the 
"socialization of the corpse ". 
 
 
